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Penerapan pembelajaran Al-Qur`an dalam sebuah pendidikan akan 
berjalan dengan baik apabila pengajar menerapkan metode yang tepat untuk 
pembelajaran di dalam kelas. Metode pembelajaran Al-Qur`an yang digunakan di 
MI Darul Fikri adalah metode ummi, yang mana metode ummi dalam 
penerapannya mengutamakan fashahah dan makharijul huruf serta pembenaran 
tajwid dalam bacaannya. Yayasan Darul Fikri memiliki program unggulan untuk 
setiap lembaga yaitu tahfidzul Qur’an, sehingga setiap lembaga harus menyiapkan 
para pengajar dan peserta didik dalam penguasaan bacaan Al-Qur’an. Penerapan 
metode ummi di MI Darul Fikri, diharapkan dapat membantu meningkatkan 
kualitas bacaan Al-Qur’an untuk setiap pengajar dan peserta didik.  
Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah metode 
ummi yang diterapkan dalam pembelajaran Al-Qur`an di MI Darul Fikri dapat 
meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur`an peserta didik di MI tersebut. 
Rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti adalah, (1) bagaimana penerapan 
metode ummi dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur`an peserta 
didik di MI darul fikri, dan (2) bagaimana efektifitas metode ummi dalam 
meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur`an peserta didik di MI Darul Fikri.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen, dimana kelas 
yang diperlukan berjumlah dua kelas, satu kelas yang digunakan untuk kelas 
perlakuan atau kelas eksperimen dan kelas lain yang digunakan sebagai kelas 
pembanding atau kelas kontrol. Jumlah peserta didik yang digunakan untuk 
penelitian adalah 52 peserta didik yang kemudian dibagi menjadi 2 kelas tersebut. 
Dari setiap kelas kemudian akan dilakukan 2 kali tes, yaitu pre-test dan post-test.  
Hasil dari penelitian ini adalah: dalam pengukuran efektifitas dan 
perbedaan skor rata-rata setiap kelas akan digunakan uji analisis deskriptif dan uji 
kategori kelas. Sedangkan untuk mengukur perbedaan rata-rata dari kelas 
eksperimen dan kelas kontrol akan digunakan uji anova. Dari hasil uji deskripsi 
frekuensi diperoleh rata-rata dari post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol 
80,77 > 75,58, dengan selisih rata-rata yaitu 5,19, maka dapat disimpulkan bahwa 
terdapat perbedaan rata-rata nilai ujian Al-Qur`an peserta didik di MI Darul Fikri. 
Berdasarkan hasil uji analisis hipotesis menggunakan uji anova, diperoleh f hitung 
3,982 > 3,18, lebih besar dari f tabel, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis; 
terdapat perbedaan rata-rata nilai ujian Al-Qur`an peserta didik di Mi Darul Fikri 
diterima. Artinya dengan menerapkan metode ummi dalam pembelajaran Al-
Qur`an di MI Darul Fikri dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur`an 
peserta didik secara efektif. 
